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doctorado en Filosofía c/m  
estética y teoría del arte








teoría e historia del arte
INFORMACIONES
las encinas 3370, Ñuñoa –  
santiago de Chile 
Fonos  
(56-2) 678 75 15  
2- 978 75 10  
2- 978 75 15
PROGRAMA DE:
doctorado en Filosofía c/m 









secretaría de Posgrado: 
Claudia alonso
e-mail: calonso@uchile.cl
Postulaciones para el año 2014,
septiembre de 2013
informaciones
las encinas 3370, Ñuñoa 
santiago  de Chile
Fono- (56-2) 678 75 15
POSTÍTULO-
ESPECIALIZACIONES
Composición Musical  
Música  electrónica
restauración del  Patrimonio 
Cultural Mueble
terapias de arte,  c/m arteterapia




Fundamentos de la Crítica 
escénica 
(no se dictó versión 2013)
Fundamentos y Prácticas   
de la dramaterapia
Gestión Cultural  Pto. varas
Producción  Gráfica,  
video   y   Fotografía
Realización Cinematográfica
semiótica del arte y la Cultura
DIPLOMA DE EXTENSIÓN:
arteterapia  Pto. varas
Fotografía  Pto. varas   
(no se dictó la versión 2013)
virtual en Gestión Cultural
MUSEO DE ARTE  
CONTEMPORÁNEO
director:  Francisco Brugnoli
dirección: Parque Forestal s/n . 
Metro Bellas artes. santiago
Fono: (56-2) 977 17 41




Fono:(56-2) 977 17 21
TEATRO NACIONAL  
CHILENO
director:  raúl Osorio
dirección:  Morande 25
Fono:(56-2) 977 76 96
REVISTA MUSICAL CHILENA
FaCUltad de artes,  
Universidad de Chile
Compañía 1264, Fono : 678 13 37
suscripciones en Chile:
$8.000 (2 números anuales)
$5.000 (número suelto)
Precios especiales para 
estudiantes
suscripción para el extranjero ;
Us$ 45.00 (2 números anuales)
Us$ 23.00 (número suelto)
http://www.uchile.cl/facultades/
arte
e.Mail : rtorres@abello.dic.uchile.cl
